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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin , Dean , School for the Arts Robert Sirota, Director 
Boston University School of Mll.Si.c 
Mark Krull, Duecror 
Saturd ay, December 13, 1986 
8:00 PM 
734 Commonwealth Ave. 
Marsh Chapel 
A Conce/Lt 6e.a.tu/Lulg the .6-tu.d.e.n.t.6 0 : 
iklrotJe O'Klloor M.Jslc 
MaJtl.?.. K!wll, <LiM,ch,11. 
COlleglun tn Early M.Jslc 
John 'Da.ve/Llo, dbr..ec.to11. 
Carol Shansky, 6lu,te 
Vic tor,t a Keh 1 er, v.i..o.ti.n 
David Conn, ba4~oon 
Kenneth Armistead, 
lta/ip4.leholUI. 
Trto In b ml nor 
A11egro 
Adaglo 
Presto 
C.P.E. Bach 
1714-1788 
L'Apoth&>se de Corelll 
Grande Sonade en Trio 
Fran1ls Coupertn 
1668-1733 
-Corelli au pl6d du Parnasse prie les 
Huses de le recevolr parmt e11es. 
-Corelli, charml! de la bonne reception 
qu'on lui falt au Parnasse, en marque 
sa Joye. 11 continue avec ceux qui 
l'accompagnent. 
-Corelli buvant a la Source d'Hypocrene, 
sa Troupe continue. 
-Entuozlasme de Corelli caus6 par les 
eaux d'Hypocrene • 
-Corelli, apr6s son Entouzlasme, S'endort 
et sa Troupe Jou! le Sonrnei1 sulva~c. 
-Les Muses revel I lent Corel 11; et 1.e 
placent aupres d'Apollon. 
-Remerciment de Core111, 
INTERMISSION 
• "lasclateml morlre, 11 Lamento ~Arianna Claudio Monteverdi d'Arianna 1567 .. 1,i.3 
Zoe Germain, mezzo-soprano 
Kenneth Armistead, harpsichord 
11Vorre i bac I art I, 11 from Madr t ga 1 s, 
Book VII (1619) Monteverdi 
Ann Frenkel, alto 
Charles Bach, alto 
Kenneth Armistead, harpsichord 
Sestina: 11Lagrime d'amante al 
sepolcro dell'amata," from 
Madrigals, Book VI, 1614 
f,lonteverdl 
"lncenerlte spoglte" 
"Dltelo voi" 
"Dara la notte i 1 sol" 
"Ma te raccog 1 I e" 
"P chiome d'or" 
"Dunque amate reltqule" 
Collegium Choir 
John Daverio, conductor 
Betty Karol Wilson, assistant 
conductor 
Boston University Colleglum in Early Musi~ 
Soprano 
Sa rah Dorsey 
Judy Eckloff 
Kate Ford 
Ann Frenkel 
Holly Loring 
Teresa Neff 
Tessa Richter 
Tri sh Van Camp · 
Apr I 1 Welch 
Betty Karol Wilson 
Al to 
Charles Bach 
Zoe Germain 
Shannon Lannigan 
Maura Hay 
Adriana Ponce 
Lisa Redpath 
Margarita Restrepo 
El lzabeth Seitz 
Tenor 
Helen Badenhausen 
John BoMcker 
Michael Leese 
John Whites I de 
Bass 
Kenneth Armistead 
Co 1 t n Franey 
Mark HcClaren 
Jon Saylor 
Buddy Traves 
The Early Music Series is Jflrected by Hark Krol 1. 
• 
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• "lascfatemf morlre, 11 Lamento ~Arianna Claudio Monteverdi d 'Ar lanna 1567~-1~43 
Zoe Germain, mezzo-soprano 
Kenneth Armistead, harpsichord 
11Vorre i bac I art i, 11 from Madr J ga 1 s, 
Book VII (1619) Monteverdi 
Ann Frenkel, alto 
Charles Bach, alto 
Kenneth Armistead, harpsichord 
Sestlna: "Lagrime d'amante al 
sepolcro dell'amata," from 
Madrigals, Book VI, 1614 
,.onteverd I 
11 I ncener i te spog 1 I e" 
"Dlte1o voi" 
11oara la notte i 1 sol" 
"Ma te raccog 11 e" 
"O chiome d'or" 
"Dunque amate reliquie" 
Collegium Choir 
John Daverio, conductor 
Betty Karol Wilson, assistant 
conductor 
Boston University Co11egium In Early Musi~ 
Soprano 
Sa rah Dorsey 
Judy Eckloff 
Kate Ford 
Ann Frenkel 
Ho I 1 y Lor Ing 
Teresa Neff 
Tessa Richter 
Tri sh Van Camp · 
Apr! 1 Welch 
Betty Karol Wilson 
Alto 
Charles Bach 
Zoe Germain 
Shannon Lannigan 
~ura May 
1'.dr I ana Ponce 
Lisa Redpath 
Margarita Restrepo 
Elizabeth Seitz 
Tenor 
Helen Badenhausen 
John BoMcker 
Michael Leese 
John Whiteside 
Bass 
Kenneth Armistead 
Col In Franey 
Mark Mcclaren 
Jon Saylor 
Buddy Traves 
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